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一一 3.文献による検討 一一
A Study on the Sibling Relations and personality 











































長子と次子の性格特性を調査した。性格特性を調査する質問項目は， 三木 ・木d， 三木 ・ 天ヨ~
が双生児の兄的性格・弟的性格の研究で使用したものを参考に作成したもので，日常生活場面
でよくみられる行動の記述を示し，きょうだいのどちらによりあてはまるかという相対的判断












































































べるより も聞き手の側にまわり，ませたところがある。 依田 ・深津の研究と比較すると， 遠慮，
母に反抗，すましゃなどの項目も新たに加わり，大人びて，気むずかしいといった面も強調さ
れている。依田・深津の結果との比較では，依田・深津の結果で長子的性格とされていた8項
目のうち， 5項目（配列番号9, 49, 33, 7 , 29）は同様に有意差が認められたが， 3項目（48,
51, 39）では有意差が認められなかった。また，依田 ・深津の研究では有意差が認められなかっ



































































































































次子的性格とされていたものでも，この研究では， 6項目（4 , 22, 41, 40, 12, 24）では有
意差が認められなかった。なお，依田・飯嶋の研究結果で，次子的性格とされていたもので，


































































A.兄の特徴一一下が弟のとき 一一 （0) 
・特にはっき りした特徴なし。
B.兄の特徴一一下が妹のとき 一一 （5) 
－指導力がある0 ・責任感が強い0 ・人あたりがいしミ0 ・金使いがあらい0
．異性に関心がある。
c.姉の特徴一一下が弟のとき 一一 （10)
－意志が強い0 ・指導力がある。 －責任感が強い0 －おしゃれ0
・負けずぎらい0 ・親によく叱られる。 －世話好き0 ・ものごとをやり通す。
・不平が多い0 ・涙もろい。
D.姉の特徴一一下が妹のと き一一 （4) 
－指導力がある。 ・異性に関心がある。 －人あたりがいし、。 ・金使いがあらい。
E.弟の特徴 上が兄のとき ( 7) 
－依頼心が強い0 ・反抗的。 －活動的0 ・負けずぎらい0
・人前に出るのをきらう。 ・甘ったれ0 ・不平が多い。
F.弟の特徴一一 上が姉のと き一一 （3) 
－めんどうなことはしない0 ・要領がいし当0 ・人前に出るのをきらう。
G.妹の特徴一一上が兄のとき 一一 （7) 
－決断力がない0 ・依頼心が強い0 ・負けずぎらい。 ・生活が規則正しい0
・甘ったれ。 －のんき0 ・父親と親しい。
H.妹の特徴一一上が姉のとき 一一 （6) 















































































い特徴）では，姉群は 1項目 （「責任感がある」） で，妹群はなしであった。 B系列（どちら



















不明）。分析の対象としたのは 2人きょうだいの結果で，兄群（長子 ・男子） 21名，姉群（長子・








③ 兄群と弟群との比較では， T （思考的外向） 因子だけに有意差が認められた。すなわち，
14 白佐：きょうだい関係と性格
思考的外向性は，兄群のほうが弟群よ りも高い。













（有効回答数）を対象に， YG性格検査（児童用） などを実施した （実施年は不明）。一人っ
子（14名）を除き，対象者を長子（男子48名，女子54名）と次子以下 （男子73名，女子79名）
とに分けて，男女別に2群の YG性格検査の結果を比較した。















































位だけでなく， きょうだいの人数 ・年齢間隔 ・性別構成も同時に考慮した研究が望まれる。
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